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De la mirada artística sobre els 
nostres paisatges, n'han sorgit obres 
d'innegable valor. Per exemple, les mun-
tanyes de la Mussara, el fons d'escena 'na-
tural ' de molts pobles del Camp, han cridat 
l'atenció i l'interès de pintors, escriptors, 
poetes ... 
En són prova tres exemples que 
ara tractarem i que abasten pràcticament 
tot el segle XX. La tria respon a la nostra 
dedicació, durant les darreres dècades, a 
l'estudi i anàlisi del pas de la natura a l'art. 
Encetarem el segle amb un pintor: Joa-
quim Mir (Barcelona, 1873-1 940) qui per 
recuperar-se d'un accident que havia 
tingut a Mallorca, va cercar guariment 
a l'i nstitut Pere Mata de Reus i que, en 
ser donat d'a lta l'octubre de 1906, es va 
queda r a viure, junt amb la seva família i 
durant més de set anys, a l'Aleixar. Al llarg 
d'aquest període, la seva obra pictòrica 
que inclou paisatges de l'Aleixar i Maspu-
jols va assolir, a parer de la crítica actual , 
les fites creatives més elevades. 
D'aquests anys se'n conserva, 
sortosament, una quantitat ingent de pin-
tures gran part de les quals, sigui en molt, 
sigui en poc, deixen constància de les 
muntanyes de la Mussara a les quals Mir 
es referia dient Les muntanyes de la Mus-
sara són dolces i suaus, semblen de vellut 
búlgar! 
De Mir, doncs, i com exemple 
de mirada artística sobre el territori, re-
produïm l'obra Primavera a l'Aleixar, un oli 
sobre tela de 135 x 230 cm. que pertany a 
una col-lecció particular barcelonina. 
El contingut d'aquesta pintura 
ens presenta, a grans trets i seguint fran-
ges horitzontals de da lt a baix: 
1. Els cúm ulus o 'torra lis' que eren molt 
grats a Mir. 
2. La serralada de la Mussara amb la línia 
clara de la carena i immediatament, a 
sota, el cingle roig i el cingle blanc. 
3. A mà esquerra, amb un tractament mi-
núscul, l'ermita de Sant Blai a l'Aleixar que 
es manifesta per la verticalitat dels xiprers 
més que per l'edificació. A la mateixa 
alçada però des de la part centra l i cap a 
la dreta, taques arrodonides de co lors que 
mostren diferents tonalitats del verd en 
una zona propera als boscos de pins i alzi -
nes que arribaran fins als cing les. 
4. I ja en les franges inferiors, conreus 
amb cresta lls o a punt de sembra r, arbres 
fruiters f lorits i, just a primer terme, her-
bes i flors, sobretot roselles. 
Aquesta obra és un esclat de co-
lors que el nostre paisatge ofereix i 
que la mirada de Mi r, que discriminava 
per sobre de qualsevol cosa els colors, va 
saber captar i convertir, magistralment, en 
pintura, en obra d'art! 
Seguirem amb un exemple literari. Re-
ferirem l'obra d'un autor també barcelo-
ní: Marià Manent (Barcelona, 1898-1988) 
poeta, prosista, crític literari i traductor- qui 
en contraure matrimoni amb Josefina Se-
gi mon de nissaga reusenca i amb terres, 
cases i mas a l'Aleixar, va descobrir els pai-
satges del Camp i, des del Mas de Segimon 
al terme aleixarenc, els va plasmar en els 
seus dietaris, considerats per Sam Abrams 
'una de les grans creacions en prosa de la 
literatura catalana contemporània'. 
De la fina sensibilitat manentiana, 
del seu domini de l'eina primera en litera-
tura: la llengua i dels seus amplis coneixe-
ments sobre la naturalesa, en transcriurem 
alguns fragments dels dietaris (Barcelona, 
2000) que refereixen, en dies de climatolo-
gia diversa, les nostres muntanyes. 
Agost 1965 
"Oia pur, amb vent de llebeig (que ací anome-
nen 'serè'). Els cingles es veuen nets, de color 
d'ocre o de púrpura. Va1g a muntanya amb 
l'Albert. Fa una tarda clara, assolellada, amb 
temperatura i claror de setembre. " 
Setembre 1968 
"Tapant la part alta de les muntanyes hi ha 
una alta i densa massa de núvols, que són 
com un Everest de llana flonja. Els cims ben 
blancs, ben if.luminats i més avall una gran zona 
d'ombra grisenca, com si hi hagués núvols a 
mig aire d'una serralada autèntica. Era una visió 
majestuosa. " 
Setembre 1969 
"Tot d'una m'he girat, en caure la tarda, i 
he vist damunt el coll d'Alforja el Sol ponent, 
d'una llum groga atenuada per la calitja, com 
un enorme gira-sol sobre el paisatge. Les 
llargues serralades eren d'un color de viola 
agrisat, no gens plàstiques, com cartolines 
retallades. La Mola de Colldejou, amb el seu 
perfil de vaixell, semblava navegar entre ona-
des altes, però majestuosament immòbils. 
A la carena, el to de les muntanyes era més 
fosc; cap a les valls s'empal·lidia." 
Novembre 1974 
"Fa un d1a típic de novembre: gris, amb 
núvols baó<Os, o bé allargassats, densos, a la 
carena. Els avellaners ja són ben nus i donen 
al paisatge aquell to moradenc pàl·lid: els bos-
cos s'hi destaquen amb força, i també, com 
unes processons de verd fosc o groguenc, 
les alzines i els roures del barranc. [. . .] A mitja 
tarda plou una mica. Hi ha nuvolades d'un 
gris molt fosc, tapant la muntanya. És un cel 
de tempesta, teatral. " 
I al costat d'aquestes mirades di-
guem-ne 'vingudes', ens agrada reproduir 
per la qualitat i la finor del seu estil, un 
fragment d'un autor d'aquí, una mirada 
'de casa'. Transcrivim un paràgraf del llibre 
Les Mallorquines (1997) d'Eugeni Perea 
(Riudoms, 1953) que refereix les seves-
nostres muntanyes, en una visió enca-
ra més àmplia. Perea ens hi fa descobrir 
l'arribada de la nit. 
"A tres quarts de nou del vespre dels darrers 
dies d'abril, el semicercle muntanyós que 
tanca el Camp de Tarragona s'alça com un 
decorat de cartró-pedra: blau grisalla a con-
trallum d'un testó celest color almívar. Des 
del graó de la serra del Pou fins al pendent 
marítim del coll de Balaguer, el diagrama es 
retalla capriciós com una ferradura nítida que 
s'eixampla pels cims de la Mussara, que da-
valla per Roques Brunes, que té un esmus-
sament pel coll d'Alforja, una punxa a Puig-
cerver, passa després per un serral, per la 
plataforma de la Mola, per un altre serral i fins 
a arribar al Cabrafiga, a l'extrem de la corba .. 
Tan feble es percep el decorat que sembla 
que s'hagi de tombar d'un moment a l'altre, 
tot i que no fa una alenada d'aire. El trot de la 
nit, però, que avança endormiscat, tomba-
rà el decorat d'un cop sec: i cau aleshores 
l'embolcall d'una flassada doble convertint el 
paisatge en una figura plana i negra. " 
Tenim, doncs, tres exemples d'un 
tipus de mirada: l'artística, sobre el nostre 
paisatge. Però de mirades n'hi ha hagut i 
n'hi ha d'altres. 
Una anècdota que explicava el 
Ruta Mir Manent: Un passeig amb els sentits. 
l'Ale ixar i Maspujo ls. 
Nexus. Revista trim estral de cultura. 
Fun dació Caixa Catalunya. 
mateix Marià Manent referida al seu sogre 
Domingo Segimon (1876-1959} i a Joa-
quim Mir, ens ho prova. 
Un dia, Segimon i Mir es passejaven per 
les terres del mas del primer, al terme de 
l'Aleixar. El passeig transcorria enmig dels 
conreus en temps de collita. 
El pintor va fer que l'atenció del propie-
tari rural es fixés en les bones solades 
d'avellanes que es veien al bancal del da-
vant. Ponderava extasiat i amb la vitalitat 
que el caracteritzava, la bellesa que la na-
tura i els conreus, especialment els avella-
ners, els oferien, i exclamava: 
- Mireu Segimon, quanta bellesa, quin 
color, quina lluïssor, quins marrons, quins 
torrats, quins colors! -referint-se a les ave-
llanes. 
I aquest s'ho va mirar amb no tant 
d'apassionament i, mig donant-hi una 
llambregada, va fer un únic i parc comen-
tari: 
- Dues sena lles i mitja! 
L:anècdota ens mostra dues mirades: 
l'artística que per estètica ha cridat 
l'atenció del pintor, i la del propietari que 
hi veu la collita, el fruit de les seves terres, 
la mesura que es traduirà en rendiment, 
preu i diners. 
Flocs d'avellanes, juliol 2008. 
Foto: Fina Ang lès. 
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Totes dues mirades, avui, a co-
mençaments del segle XXI, persisteixen. 
Precisament, aquests dies de finals de ju-
liol que és quan jo escric aquest article, ja 
es parla de les moltes avellanes que hi ha 
enguany, de com estan de carregats els ar-
bres, dels molts flocs que mostren els avel-
laners, de la co llita que promet ser bona i 
també, amb pessimisme, de com poden 
anar els preus. 
Però sigui quin sigui el resultat, 
l'apreciació és la mateixa que ara fa cent 
anys. Podríem dir: 
-Dues sena lles i mitja! 
Què es proposa, doncs, de tractar aquest 
article? La constatació d'unes mirades 
sobre el nostre paisatge que eren i encara 
són? Doncs no. Ben mirat no trauria cap a 
gaire cosa! 
Allò que es proposa de fer notar és que a 
començaments del segle XXI hi pot haver 
i hi ha una altra mirada sobre el nostre 
paisatge particular i sobre el territori i el 
patrinomi d'arreu. 
Quina? De qui? 
Assajarem de donar-hi resposta. 
La mirada a què ens referim és 
la de qui s'acosta a una obra d'art i se la 
vol fer seva al màxim. No és una mirada 
inèd ita al món perquè sempre hi ha ha-
gut àn imes sensibles que han necessitat 
d'acostar-se a les fonts d'inspiració dels ar-
t istes. Però ha estat 
més a títo l perso-
na l i, en cap cas, 
una necessitat d'un 
nombre conside-
rable de persones 
que, avui, ha acabat 
generant una oferta 
organitzada. 
Aquesta mira-
da és la d'aquella 
persona a qui li 
agrada la lectura 
literària però no en 
té prou amb llegir o 
rel legir una novel- la, 
un poema o un fragment de dietari , ni 
amb saber que l'autor ha situat una part 
de la trama o un moment culminant de 
l'obra en un espai concret sinó que ne-
cessita fer-se-la seva també des del punt 
de vista de la concepció de l'autor, del seu 
procés de creació; necessita mirar, veure 
amb els propis ulls allò que va inspirar 
l'artista o el lloc on va necessitar situar-hi 
una part de la trama que fa versemblant la 
història que l'autor pels camins de la lletra 
impresa li ofereix. 
Aquesta mirada és la d'aquella 
persona que no en té prou amb admirar 
o contemplar una pintura en un museu, 
una exposició, un catàleg .. . en conèixer 
la tècnica emprada pel pintor, en associar 
l'obra a un corrent artístic determinat o a 
un període concret de la història de la pin-
tura, en descobrir nous tractaments sobre 
el llenç o sobre suports impensables .. . 
Aquesta 'altra mirada' és la d'aquell lector 
de literatura, la d'aquella persona que esti-
ma la pintura o l'arquitectura .. . en fi, el pa-
trimoni cultural, i que gaudeix coneixent 'in 
situ' i en la mesura que és possible aquell 
arbre, aquella casa, aquell port, aquella ser-
ralada, aquell finestral, aquell castell. .. que 
van inspirar obres d'un artista que admira 
o creacions artístiques que estima. 
I aquest perfil de públic de què 
parlem (no el turisme de masses!}, està 
totalment interessat per mirar, fer-se seu, 
comprendre, conèixer, 'poder ser' als llocs 
que pe ls camins de l'art han esdevingut 
universals. 
Atenció! No parlem de la pura 
coincidència entre espais i obres d'art. 
Això seria una simple anècdota o una 
curiositat. Parlem d'aquelles obres d'art 
que han convertit per elles mateixes i per 
la qualitat del seu autor, un espai local en 
patrimoni universal. I això ho diuen, amb 
el pas del temps, els lectors, els amants de 
la pintura, de l'arquitectura, del cinema ... 
aquells esperits sensibles que saben ado-
nar-se de com és de transcendent un espai 
quan ha estat 'tocat' per l'art. 
D'aquí, d'aquesta mirada, que 
cada vegada més proliferin les anomena-
des 'rutes o itineraris culturals' que poden 
ser literàries d'un autor, d'una novel-la, 
d'una tria de poemes, pictòriques, pictòri-
ca-literàries, arquitectòniques, cinemato-
gràfiques ... que es proposen no solament 
de donar a conèixer un patrimoni -com de 
sempre hem conegut en les visites guia-
des- sinó que permeten de mirar i veure, 
a títol individual o en grup, el paisatge que 
ha generat una pintura de Miró a Mont-
roig, de Picasso a Horta de Sant Joan, de 
Joaquim Mir a l'Aleixar i Maspujols, de 
Matisse i Dera in a Colliure, textos de Marià 
Manent a l'Aleixar, de Joan Puig i Ferreter a 
la Selva del Camp, de Narcís Oller a Valls, 
poemes de Joan Vinyoli a Santa Coloma 
de Farners, novel-les com L'Ombra del Vent, 
de Cari os Ruíz Zafón o La Catedral del Mar, 
d'ldelfonso Fa Icones a Barcelona, etc. 
I és que, com en molts altres 
camps del coneixement, el segle XX ens 
ha portat a passar de tenir situat l' objec-
te d'estudi fora de nosaltres a necessitar 
conèixer-ne el context que l'ha generat i 
el seu procés de creació, a posar-nos-hi a 
dins. D'aquí aquesta 'altra mirada'. Una mi-
rada que és, cada vegada més, la de tots! 
Una cita d'Eulàlia Bosch a Nexus 38 Patri-
" Parlem d'aquelles 
obres d'art que han 
convertit per elles 
mateixes i per la 
qualitat del seu autor, 
un espai local en 
patrimoni universal" 
mon i, creació i educació. El present com 
a futur (Primavera 2008) que estimo espe-
cialment, ens ho deixa ben clar: "Diuen que 
el físic Nie/s Bohr va dir al seu ajudant Werner 
Heisenberg mentre visitaven el castell de 
Kronberg a Dinamarca: "No és estrany com 
canvia aquest castell quan t'imagines que 
Hamlet hi va viure? Com a científics creiem 
que un castell és fet només de pedres, i 
admirem la manera com l'arquitecte les ha 
cof.focades. Les pedres, la coberta amb la 
seva pàtina verdosa, les talles de fusta a la ca-
pella, són el que constitueó< el castell. 
Res d'això no hauria de canviar 
pel sol fet que Hamlet visqués aquí, i de fet, 
canvia del tot. De cop, els murs i les torres 
parlen una llengua completament diferent. El 
pati esdevé un món en si, un racó fosc ens 
recorda la foscor de l'ànima humana i sentim 
Hamlet amb el seu ser o no ser. I tanmateó< 
l'única cosa que sabem de Hamlet és que 
el seu nom apareix en una crònica del segle 
Xlii. Ningú no pot provar que realment va 
existir, i molt menys que va viure aquí. Però 
tots sabem les preguntes que Shakespeare 
va fer que es plantegés i la profunditat huma-
na que havien de revelar, de manera que ell 
també va haver de trobar un lloc al món, i el va 
trobar aquí a Kronberg. I des del moment que 
sabem això, Kronberg esdevé totalment un 
altre castell per a nosaltres. " 
El nostre paisatge, el paisatge 
del Camp, pot ser mirat des d'aquesta 
perspectiva perquè ha generat obra artís-
Les muntanyes de la Mussara. En primer 
terme l'ermita de Sant Blai, a l'Aleixar. 
Foto: Fina Ang lès. 
tica de provada qualitat i de grans autors. 
Sortosament, i a l' igual que a molts altres 
indrets del món com França, Holanda, An-
glaterra, Colòmbia, etc., han sorgit iniciati-
ves que ho posen a l'abast d'aquell públic 
culte i sensible que cerca de descobrir -en 
paraules de Magí Sunyer- "el color de 
l'aire i la densitat del mot' . Només cal apli-
car-hi aquesta 'altra mirada' 
Per a més informació podeu 
consultar www.centremiro.com (Itinerari 
("3MR " ): Mirar, Miró, Mont-roig), 
www.centrepicasso .cat (indrets picas-
sians a Horta de Sant Joan), 
www.aleixar.altanet.org (ruta pictòrica-
literària Mir-Manent a l'Aleixar i Maspu-
jols) i www.scolomafarners.org (itinerari 
poètic Joan Vinyoli a Santa Coloma de 
Farners). » 
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